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В статье рассматривается туристический потенциал реки Северский Донец. Также освещены туристические дома отдыха, санатории и пансионаты по протяжности реки в Харьковской области. Показаны разновидности туристических видов деятельности на водоёмах.
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На території Харківської області багато річок, озер, штучних водойм, боліт, підземних вод. Всьго на території області налічується 867 річок і тимчасових водотоків, споруджено 56 водосховищ, 1910 ставків.
Річки Харківської області відносяться до басейнів двох річок – Дону й Дніпра. Перший з них охоплює до 75% території області, другий – усього близько 25%. Головної річкою області є Сіверський Донця – найбільша притока Дону і найбільша річка в східній частині України.
Береги Сіверського Дінця дуже живописні, особлива гарна річка в районі Гайдар, Коробових Хуторів. Тут збереглося рідкісне для південного степу поєднання річки з густими лісами і обширними луками низовинного лівобережжя.
Туризм, як чинник матеріального і духовного розвитку, є найважливішою комунікабельною і високорентабельною сферою соціальної діяльності суспільства. Розвиток туризму і краєзнавства передбачає максимальне використання природних та історико-культурних можливостей території, а також інфраструктури виробничої і невиробничої сфер економіки, адміністративно-територіального поділу з урахуванням вимог ефективного природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Сучасний туризм є одним із найбільш перспективних напрямів економічного розвитку України, окремих місцевостей. 
Численні види туристичної діяльності на Харківщині пов’язані з водними  об’єктами. Найбільш розповсюдженими видами туристичної діяльності на водоймах області є купання і сонячні ванни, відпочинок на узбережжях, використання мінеральних вод. В Харківській області найбільш розповсюдженими мінеральними ресурсами є кам’янисті мінеральні води, бромні мінеральні підземні води, залізисті мінеральні води. 
Сприятливий для відпочинку період практично не відрізняється на всій території області і починається в середині червня, а закінчується наприкінці серпня.
При розміщенні турбаз і кемпінгів на берегах річок необхідно уточнити норму допустимого рекреаційного навантаження по довжині берегової лінії в залежності від вида природних комплексів. Але в будь-якому разі кількість туристів не повинно перебільшувати 200 чоловік на  1 км берега.
Водний туризм - різновид активного туризму. Водні подорожі і сплави проводяться, як правило, на грібних розбірних байдарках, катамаранах, плотах, човнах та ін. по річках, струмках і водосховищах. Середня протяжність водного маршруту в день 10 – 50 км (залежно від течії, вітру, погодних умов і водоймища). Умови і мета водних походів практично ті ж самі, що і в піших, лише додається транспортування, збір судів і особливі правила поведінки та безпеки на воді. 
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